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Al. Agus Subagyo, S.E., M.Si.
HALAMAN MOTTO

Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah supaya kamu tidak beraib dan bernoda
 ( Filipi 2:14-15a)

Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan 

Better later than never

Janganlah menyerah sebelum kau berusaha.











Rasa  syukur kehadirat Tuhan
Dengan Berkah, Rahmat dan ridho-Nya, Kupersembahkan karya tulis ini untuk
Bapak dan ibu Tercinta,
Atas kasih sayang, perhatian, kesabaran, motivasi, semangat,
serta air mata yang tercurah untukku
Kakak dan adikku Tersayang (Horasman,Vrienki,Marta,Janpiter dan Roni)
Semua keluargaku
Terima kasih atas do’a dan dukungannya
Lady  terimakasih atas motivasi dan bantuannya yang teramat besar
Semua teman-teman dan sahabat-sahabatku





Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa  yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-NYa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “ Sistem Informasi Penjualan Tas Sigmario Fashion”.
Penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta untuk menyelesaikan program Diploma III.
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis memperoleh arahan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1.	Bapak Sigit Anggoro, S.T., M.T., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer  AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Al. Agus subagyo, S.E, M.Si ,selaku Ketua Jurusan Komputerisasi Akuntansi  Jenjang Diploma 3 (D3)  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer  AKAKOM Yogyakarta.
4.	Ibu Endang Wahyuningsih, S.Kom, M.Cs, selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
5.	Bapak Thomas Edyson Tarigan , S.Kom., selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
6.	Orangtua dan seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat serta kasih sayang yang berlimpah.
7.	Semua teman- teman di kos melati yang telah banyak membantu, memberi dukungan dan semangat.
8.	Teman - temanku seangkatan KA 2007 yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, tidak lupa sahabatku (Lady dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu-persatu) yang telah banyak memberikan do’a dan bantuannya kepada saya.
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dalam hal isi maupun cara penyajian materinya. Untuk itu dengan rendah hati penulis mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca.
Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
              				     Yogyakarta,     Februari  2010
                                                                                                      Penulis
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